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An Essay on Cosmetic Advertisements in Wemen’s Magazines in USA
KAZUMI TACHIKAWA
キーワード
米国女性誌（Wemen’s magazines in USA），化粧広告（Cosmetic advertisements），説明文（Expository 
text），メッセージ（Message）
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（図 １ ） Jakobson（1960）における言語伝達の仕組み










































Teen Vogue magazine began as a version of 
Vogue magazine for teenage girls. This US 
magazine focuses on fashion and celebrities 
and offers information about the latest 
entertainment and feature stories on current 
issues and events.
“Women’s Health”については，“Women’s 
Health was created in 2005 as a sister 
publication of Men’s Health magazine.”とされ，
Fitness, sex&love, food, weight loss, health, 
yoga, beautyなどの見出しで構成されており，
その特徴は，次のようである。
Women’s Health, published by Rodale Press 
in Emmaus, Pennsylvania, is a magazine 
focusing on health, nutrition, fitness, sex, and 
lifestyle. It’s published 10 times a year in the 
United States and has a circulation of 1.5 
mi l l ion readers .  The magazine has 12 
international editions spanning 24 countries 
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What holds for news also holds for other 
media discourse, such as advertising. Here, 
corporations and advertising agencies combine 
powers in the production of persuasive 
discourse for public consumption…. Like news 
reports, however, advertisements tend to 
reproduce social power structures and 
stereotypes, for instance of women or blacks. 
In this framework, Goffman (1979) speaks of the
‘ritualization of subordination’. Advertisements 
attract public attention while at the same time 
contro l l ing exposure and opin ion and 
concealing corporate power through complex 
strategies of  incompleteness ,  novelty , 



















げる（例 1 ～例 4 ）。それぞれのブランドは全
て異なるが，一定の表現傾向が見て取れる。
まず，各テクスト全体の長さは，58words，
例 ３ 例 4








is your volume true? or “false”?　（例 1 ）
But heavy?　（例 ３ ）
that’s false!（例 1 ）
Try LashBlast Volume for yourself.（例 1 ）







Five steps, five minutes.（例 2 ）
さらに仮定法を用いた文としては，
If your mascara promises volume but delivers 
clumps—that’s false! （例 1 ）
“if you want to pick up some color at the 










false”（ 例 1 ） と い っ た 形 容 詞 が 挙 げ ら れ
る（注 6 ）。加えて“Sweet”という形容詞のみを
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INTRODUCING A NEW MASCARA
THAT CREATES THE ILLUSION OF
LASH EZTENSIONS WITH A
MEGA-MULTIPLICATION FORMULA






































Why pile on the products when you can 






Discover the flawless finish with a lightweight 
feel. （例 6 ）
So challenge all that dabbing and dotting. （例
７ ）
DON’T COVER ME FIT ME　Introducing 
FIT ME. （例 8 ）
例 5
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例 7 例 8
例 6
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The freshest custom color combinations and 
step-by-step guide make getting the eye look 
you want easier than ever. （例 ９ ）
We took out a heavy synthetic and put in a 
light touch of cucumber. （例 6 ）
Our translucent base and ultra-lightweight 


















firm, clean，Smudging and smearing“.（例 ７ ）”







広 告 で 共 通 し て 用 い ら れ て い る の に，
“YOUNGER－LOOKING”といった造語で字
体も大きいもの，FIT MEというやはり大文字





DARK CIRCLE MINIMIZING EYE BRUSH
A sweep of color helps conceal dark circles.
 reduces the look of: puffiness**dark circles 
fine lines.（例 ７ ）
その他，興味深いのは，数字の多用である。
　 Even the $180* makeup can’t beat it for a 
lightweight feel!（例 6 ）
　  7 anti-aging therapies reveal （例 ７ ）
　In 18 shades. With SPF 18.（例 8 ）
　 EASY TO USE. LOTS TO CHOOSE. 51 
例 9
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SHADES. （例 ９ ）
このような具体的な数字提示の手法も，若年層
に広けた広告には見られない。加えて，
*Avg. price based on US data from the NPD 
group. （例 6 ）
といった情報の根拠を示す注意書きの他，



















持 っ て い る。テ ク ス ト 内 容 と し て は，「THE 




いピンポイントの目標，「Log on and take the 






















































では，“get beautiful color now, get more 
beautiful lips.”と「beautiful（美しさ）」が強調
され，キャッチコピーも説明調である。
さらに，前者では，“44 sumptuous shades that 
love your lips to perfection.”“more sumptuous 
lips”など，“sumptuous”（豪華な，高価な）と
いう形容詞が多用されているが，後者では，








者では In a single stroke とされ，ともに「手
軽さ」を示してはいるものの後者は説明的な表
現がとられている。また同様に，前者で over 





new l ip perfect ion  with s i lk therapy 
moisturizers
It’s a perfect collision of color and moisture. 
silk therapy moisturizers

























































（注 ３ ） 2 つの実験の概略は次の通りである。






















（注 6 ）ただし，この中で（例 2 ）の広告は大人向けの
傾向があり，たとえば
　　　New Chubby Stick Moisturizing Lip Color Balm 
is loaded with do-gooders like mango and shea 
butters. 
　　　Eight natural-looking rich-in-moisture shades 
with a subtle sheen. 
　　　The softness of silky, luminous powders provide 
a mistake-proof look that is effortlessly even, 
perfectly bright.
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